






Návrh na přeložku retenční nádrže v lomu Mokrá v součinnosti se sanací
závěrného svahu v místě současné retenční nádrže - studie
Cílem práce je zpracování návrhu na přeložení retenční nádrže v lomu Mokrá a provedení sanace
závěrného svahu u současné retenční nádrže.
1.Úvod do problematiky a popis současného stavu
2.Teoretický rozbor možností řešení návrhu přeložky retenční nádrže
3.Rozbor  nejvhodnějšího technologického postupu pro přeložku retenční nádrže v závislosti
   na možnostech lomu Mokrá
4.Realizace případové studie s následnou sanací závěrného svahu a rekultivací
5.Závěrečné zhodnocení.
Rozsah práce :                25 - 30 stran
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